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	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	
ระดับการรับรู้คุณค่าของตนเองและระดับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	2)	ศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	 จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 3)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	 และ	 4)	 ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้คุณค่าของตนเองกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้สูงอายุ
ที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 จำานวน	 237	 คน	 เครื่องมือที่ใช้คือ	
แบบสอบถาม	 และวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	
ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	t-test	ค่า	F-test	การวิเคราะห์การแปรปรวน
ทางเดียว	 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี	 LSD	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 โดย
กำาหนดค่านัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	.01
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง	
การรับรู้คุณค่าของตนเองของผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง	และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง
2)	 ผู้สูงอายุที่มีเพศ	 อายุ	 ภาวะสุขภาพ	 และการได้รับการดูแลแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจในชีวิตไม่
แตกต่างกัน	ยกเว้นผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา	รายได้	สถานภาพการครองคู่	บทบาททางสังคม	และ
ระยะเวลา	 ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจในชีวิตแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 3)	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	4)	การรับรู้คุณค่าของ
ตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01
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difference	 and	 Pearson’s	 product	moment	 correlation	 coefficient.	 The	 statistical	
significance	were	set	at	.05	and	.01	level	of	confidence.	







elderly	with	 the	 statistical	 significant	at	 .01	 level,	4)	 the	 self-esteem	was	positively	
correlated	to	life	satisfaction	of	elderly	with	the	statistical	significanceat	.01	level.
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บทนำา
	 ในศตวรรษนี้การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก	 อันเป็นผล	 สืบเนื่อง
มาจากการท่ีอัตราการเกิดของแต่ละประเทศลดตำา่ลง	 ในขณะท่ีผู้คนมีอายุยืนยาวข้ึนโดยประชากรไทย
มีอายุสูงขึ้นมาก	 จากข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มของประชากรสูงวัยทั่วโลกคาดว่าในปี	 2030	 จะมี
ประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	1,402	ล้านคน	หรือร้อยละ	16.5	ของประชากร	(HelpAge	International.	
2015)	ระหว่างปีค.ศ.	2017	และ	2050	จำานวนคนที่มีอายุ	60	ปีหรือ	60	ปีขึ้นไปในประเทศที่กำาลัง





เพิ่มขึ้นเป็น	 14.1	 ล้านคน	 คิดเป็นร้อยละ	 21	 ของประชากรทั้งหมด	 และประเทศไทยจะกลายเป็น
ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์	 ซึ่งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมมีผลกระทบทั้งในระดับ
จุลภาคหรือระดับบุคคล	และระดับมหภาคในการพัฒนาประเทศในอนาคต	 (สำานักงานคณะกรรมการ





สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ	 ย่อมส่งผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 การศึกษา	 ด้านแรงงาน





















	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	 ระดับการรับรู้คุณค่าของตนเอง	 และ
ระดับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ
	 2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล












	 	 1.1	 ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variables)	ได้แก่
	 	 	 1.1.1	ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	ภาวะทางสุขภาพ	 รายได้	
สถานภาพการครองคู่	ผู้ดูแล	บทบาททางสังคม	ระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
	 	 	 1.1.2	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	 ตามแนวคิดของ	 Cohen	 and	 Uphoff	
(1980:	213-235)	แบ่งเป็น	4	องค์ประกอบ	ดังนี้	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	การมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินงาน	การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
	 	 	 1.1.3	การรับรู้คุณค่าของตนเอง	ตามแนวคิดของ	Coopersmith	(1984:	4-5)	แบ่ง
เป็น	4	องค์ประกอบ	ดังนี้	การรับรู้ว่าตนมีความสามารถ	การรับรู้ว่าตนมีความสำาคัญ	การรับรู้ว่าตนมี
อำานาจ	และการรับรู้ว่าตนมีคุณความดี





     ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม
 
 
































	 	 1.1	 ประชากร	 คือ	 ผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
จำานวน	670	คน
	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร
โดยทำาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทำาการวิจัยตามข้ันตอนการคำานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม
จากจำานวนประชากร	ด้วยวิธีการคำานวณโดยใช้สูตรของ	Yamane	กำาหนดค่าความคลาดเคล่ือน	เท่ากับ


















	 	 3.1	 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	Statistic	Analysis)	 เพื่ออธิบาย
ลักษณะท่ัวไปและปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	โดยใช้	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉล่ีย	(Mean)
	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviations)
	 	 3.2	 การวิเคราะห์สถิติอนุมาน	(Inferential		Statistic	Analysis)
	 	 	 3.2.1	การวิเคราะห์ค่า	t-test	ใช้เพื่อเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	
	 	 	 3.2.2	 การวิเคราะห์ค่า	 F-test	 ใช้เพื่อเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย	ของความพึงพอใจในชีวิต	ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แบ่งออกเป็น	3	กลุ่มขึ้นไป	โดยการวิเคราะห์	
การแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	 Anova)	 และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี	 LSD	 (Least-
Significant	Difference)
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 1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
	 	 ระดับการรับรู้คุณค่าของตนเอง	และระดับความพึงพอในใจชีวิตของผู้สูงอายุ	ดังนี้
	 จากตารางที่	 1	 พบว่าผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.33	 เมื่อพิจารณา	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมในรายด้านพบว่า	 ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับสูงเพียงด้านเดียว	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.81	 ส่วนอีก	 3	
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 คือ	 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.02	 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.39	และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล	มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	3.12
ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดย
รวมและรายด้านของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
            การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม x  S.D. ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
      ทางสังคม
	 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 3.02	 0.97	 ปานกลาง
	 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	 3.39	 0.89	 ปานกลาง
	 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 3.81	 0.82	 สูง
	 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 3.12	 1.01	 ปานกลาง
                          รวม 3.33 0.81 ปานกลาง
	 จากตารางที่	 2	 พบว่าผู้สูงอายุมีการรับรู้คุณค่าของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง	 มีค่าเฉลี่ย
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ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้คุณค่าของตนเองโดยรวมและ
รายด้านของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
                การรับรู้คุณค่าของตนเอง x   S.D. ระดับการรับรู้คุณค่าของตนเอง
	 ด้านการรับรู้ว่าตนมีความสามารถ	 3.91	 0.72	 สูง
	 ด้านการรับรู้ว่าตนมีความสำาคัญ	 3.72	 0.78	 สูง
	 ด้านการรับรู้ว่าตนมีอำานาจ	 3.60	 0.79	 ปานกลาง
	 ด้านการรับรู้ว่าตนมีคุณความดี	 4.20	 0.72	 สูง




เชิงบวก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.91	 ด้านความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง	 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	3.85	ด้านการรับรู้ตัวตนเชิงบวก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.77	และด้านการมีความมั่นคงและอดทน
ต่อชีวิต	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.69	ตามลำาดับ
ตารางที่ 3: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวม
และรายด้านของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
                    ความพึงพอใจในชีวิต x  S.D. ระดับความพึงพอใจในชีวิต
	 1.1	ด้านการมีความสุขในการดำาเนินชีวิต	 3.94	 0.72	 สูง
	 1.2	ด้านการมีความมั่นคงและอดทนต่อชีวิต	 3.69	 0.70	 สูง
	 1.3	ด้านความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง	 3.85	 0.72	 สูง
	 1.4	ด้านการรับรู้ตัวตนเชิงบวก	 3.77	 0.76	 สูง
	 1.5	ด้านการรับรู้ระดับอารมณ์เชิงบวก	 3.91	 0.72	 สูง
                        รวม 3.84 0.64 สูง
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
	 	 พบว่า	ผู้สูงอายุท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน	ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน	 และในช่วงอายุ	 80-89	 ปี	 มีระดับความ
พึงพอใจในชีวิตโดยรวมสูงท่ีสุด	(ค่าเฉล่ียเท่ากับ	3.88)	ผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในชีวิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	และผู้ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา
















	 จากตารางที่	 4	 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยรวมมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุ	 (r=0.515)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ





      ความพึงพอใจในชีวิต
    ด้านการ ด้านการ ด้านความ ด้านการ ด้านการ โดยรวม
   การมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความสุข มีความ สอดคล้อง รับรู้ รับรู้  
   ทางสังคม ในการ มั่นคงและ ระหว่าง ตัวตน ระดับ
    ดำาเนิน อดทนต่อ เป้าหมาย เชิงบวก อารมณ์
    ชีวิต ชีวิต กับสิ่งที่เกิด  เชิงบวก
      ขึ้นจริง
	 	 	 	 r	 r	 r	 r	 r	 r
	 	 	 	 (p)	 (p)	 (p)	 (p)	 (p)	 (p)
	 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 0.256	 0.288	 0.256	 0.202	 0.225	 0.267
	 	 	 	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
	 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	 0.444	 0.496	 0.544	 0.456	 0.449	 0.535
	 	 	 	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
	 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 0.436	 0.373	 0.453	 0.393	 0.464	 0.465
	 	 	 	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
	 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 0.345	 0.407	 0.419	 0.339	 0.338	 0.413
	 	 	 	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
   โดยรวม	 0.446	 0.470	 0.517	 0.432	 0.453	 0.515
	 	 	 	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)









                                                                                                               (n=237)
      ความพึงพอใจในชีวิต
    ด้านการ ด้านการ ด้านความ ด้านการ ด้านการ โดยรวม
   การรับรู้คุณค่า มีความสุข มีความ สอดคล้อง รับรู้ รับรู้  
   ของตนเอง ในการ มั่นคงและ ระหว่าง ตัวตน ระดับ
    ดำาเนิน อดทนต่อ เป้าหมาย เชิงบวก อารมณ์
    ชีวิต ชีวิต กับสิ่งที่เกิด  เชิงบวก
      ขึ้นจริง
	 	 	 	 r	 r	 r	 r	 r	 r
	 	 	 	 (p)	 (p)	 (p)	 (p)	 (p)	 (p)
	 ด้านการรับรู้ว่าตนมีความสามารถ	 0.434	 0.396	 0.462	 0.498	 0.531	 0.521
	 	 	 	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
	 	 	 	 0.552	 0.465	 0.596	 0.553	 0.636	 0.621
	 ด้านการรับรู้ว่าตนมีความสำาคัญ	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
	 	 	 	 0.531	 0.517	 0.661	 0.585	 0.626	 0.658
	 ด้านการรับรู้ว่าตนมีอำานาจ	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
	 	 	 	 0.617	 0.491	 0.598	 0.618	 0.669	 0.657
	 ด้านการรับรู้ว่าตนมีคุณความดี	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
   โดยรวม	 0.634	 0.551	 0.694	 0.657	 0.722	 0.724
	 	 	 	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)	 (.000)
สรุปและอภิปรายผล





ได้รับการดูแล	 บทบาททางสังคม	 และระยะเวลาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	 ซึ่งสอดคล้อง
กับรัตนา	สินธีรภาพ	(2541)	ที่ได้ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุ	 โรงพยาบาลสมุทรปราการ	 	พบว่าผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุกับเพื่อนหรือ

















ปัญหา	 ใช้ศาสนาเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ	 ส่งผลให้มีการรับรู้ระดับอารมณ์เชิงบวก	 ร่าเริง	 สนุกสนาน	
ประพฤติตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน	ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน	มีเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง	 ผู้สูงอายุที่รับรู้คุณค่าตนเองในระดับสูง	 จะเป็นบุคคลที่มีความสุขในการดำารงชีวิต
และมีความพึงพอใจในชิต	 สอดคล้องกับผลวิจัยของ	 วารี	 กังใจ	 (2541)	 ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองความสามารถในการดูแลตนเอง	 และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย	ุ















บริการสาธารณสุข	 ภาค	 2	 กรุงเทพมหานคร	 พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในชีวิตสูง	
และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีสามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้ด้วยตนเอง	 มีการมองคุณค่าในตนเองสูงซึ่ง
สามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้รับความเข้าใจ	สนใจจากครอบครัว







	 2.	 ชมรมผู้สูงอายุ	 ครอบครัว	 และบุคคลในสังคมควรส่งเสริมให้ตัวผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองสำาคัญต่างๆ	 สอบถามความคิดเห็นหรือขอคำาแนะนำาในฐานะท่ีท่านเป็นผู้อาวุโส
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทหน้าที่	ช่วยเหลือ	และรับผิดชอบงานบางอย่างที่เหมาะสม
	 3.	 ครอบครัว	 ผู้ดูแล	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายในการส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเป็นผู้สูงอายุ	ส่งเสริมและให้ความรู้	รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
	 4.	 ชมรมผู้สูงอายุ	ครอบครัว	ชุมชน	สำานักงานเขตจตุจักร	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องควร






















	 3.	 ควรทำาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถอธิบายความ
พึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุได้ในหลายแง่มุม
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